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4. Análisis de riesgos
Análisis de riesgos  
3. Modelos de ataque
El programa calcula los riesgos 
que tiene la base de datos de 
ser hackeada desde 3 perfiles 





Pudiendo personalizarse los 
umbrales de alto riesgo.
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Criterios éticos y de gobernanza
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